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REG 262 - Kejuruleraan 3 {. tfuktur)
Masa (3 jem)
Sila pastikan bahawa kertas peper
muka surat yang tercetak sebelumini. '
Jawab EMPAT soalan sahaja
iksaan lni mengandungi TIGA
anda memulakan peperiksaan
an struktur dan tunjuk-
nciten berlaku.
(a)
(b)
Tentukan darj ah ket idakpast i
kan kesemua tindakbalas yang
P
incangkan dengan
truktur yang t i
truc tures ) da I am
contoh-contoh yangdak boleh tentu
rekabentuk bangunan
sesuai kelebihan
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kekuda yang di-2. (a) Kirakan kesemua daya dalam anggota
tunjukkan di bawah:
-6
m @ 1 m c/c
(b) Tentukan nilai tegasan tepat maksimum dalam mampatan
dan tegangan untu[ struktur tersebut di atas, jika
Iuas keraian anggota tegang adalah 1000 mmz dan
angSota mamPat adalah 2500 mm2 '
( 25 markah )
3. Kirakan tindakbalas serta Iukiskan gambarajah daya ricih
dan momen lentur untuk sistem rasuk di bawah'
20kN 1 5kN/m 10kN
)rtnlz-zm--6- sm s{r.s(r)(2r )(r)
( 25 markah )
(a) Tunjukkan
sebahag ian
2 cara bagaimana
daripada rangka
rasuk ABCD Yang meruPakan
sesata.h boleh dianal isis'
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